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学　　　位 課程博士 論文博士 計 学　　　位 課程博士 論文博士 計
博士（文学） 32 5 37 博士（工学） 84 14 98
博士（教育学） 1 3 4 博士（農学） 53 16 69
博士（法学） 10 2 12 博士（人間・環境学） 38 3 41
博士（経済学） 20 2 22 博士（エネルギー科学） 9 1 10
博士（理学） 100 4 104 博士（地域研究） 16 － 16
博士（医学） 77 10 87 博士（情報学） 30 1 31
博士（医科学） 4 － 4 博士（生命科学） 12 － 12
博士（社会健康医学） 1 － 1 博士（地球環境学） 9 － 9
博士（薬学） 30 2 32 計 526 63 589
